







































地域人間科学研究所, 生涯学習センターおよび江角学びの交流センター平成19, 20年度の動向 ( 1 )
農が生命文化の主役を担う 食・いのち・愛
星 寛 治 ( 9 )
星寛治先生のご講演について 三 浦 嘉 久 ( 23 )









平 山 久美子 ( 49 )
〈こども学フィールドワークⅢ〉における ｢こども観｣ の育成
塚 田 まゆみ ( 67 )
家政学における人間形成と文化の継承の役割
西郷隆盛・ペスタロッチの生き方の援用から
東 美穂・ 田久美子 ( 91 )
論文指導実践・覚書   田 久美子 (117 )
報告特集 平成19年度国内研修・海外研修
第28回現代ビジネスコース・第29回生活クリエイティブコース
憧憬の旅・海外研修の実際 佐々木 澄 (128 )
生活ウエルネスコース 海外研修報告
岩 下 美代子 (135 )
食物栄養専攻 ヨーロッパ食文化研修の旅 報告 櫻 井 真 (141 )
英語科 海外研修 河 野 一 典 (146 )
生活クリエイティブコース 第１回 服飾文化研修旅行
西之園 君 子 (150 )
見えるもの・見えないもの 愛犬ベーヌの昼寝
佐々木 亘・佐々木恵子 (153 )

















文 化 講 演 会
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平成19・20年度地域人間科学研究所スタッフ
研 究 所 長 三浦 嘉久 (鹿児島純心女子短期大学 教授)
研 究 所 員 岩崎 泰介 (鹿児島純心女子短期大学 教授)
研 究 所 員 高田久美子 (鹿児島純心女子短期大学 教授)
研 究 所 員 三島 盛武 (鹿児島純心女子短期大学 教授)
研 究 所 員 吉田 尚史 (鹿児島純心女子短期大学 講師)
生涯学習センター長 河野 一典 (鹿児島純心女子短期大学 教授)
生涯学習担当 佐々木 亘 (鹿児島純心女子短期大学 教授)
生涯学習担当 永松美穂子 (鹿児島純心女子短期大学 教授)
総 務 担 当 梅北 一人 (鹿児島純心女子短期大学 総務課長)
総 務 担 当 西久保正志 (鹿児島純心女子短期大学 主任)
総 務 担 当 益山 尚子 (鹿児島純心女子短期大学 事務)
平成20年度江角学びの交流センタースタッフ
江角学びの交流センター センター長 三浦 嘉久
(専門機関)
・生 涯 学 習 支 援 室 センター次長 河野 一典
・こどもの未来支援室 センター次長 塚田まゆみ
・地域人間科学研究所 研 究 所 長 三浦 嘉久
(研究部門) (総務部門)
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